




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































$RSCﬁle: bicmb.gle$ $Date: 2000/06/27$































TTCM, 8-state, 4 iterations
BICM-ID, 16-state, 4 iterations
TCM, 64-state

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































$RSCﬁle: states-8psk-awgn.gle$ $Date: 2000/06/27$




























TTCM, 8-state, 2 iterations
TTCM, 8-state, 4 iterations
BICM-ID, 8-state, 4 iterations














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TTCM, 8-state, 4 iterations








































































































































































































$RCSﬁle: ttcm-bicm-f2000-64qam-awgn.gle,v $ $Date: 2000/05/11 13:03:27 $






























BICM-ID, 8-state, 8 iterations














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































$RSCﬁle: ttcm-bicm-f2000-8psk-xfad.gle$ $Date: 2000/06/27$




























BICM-ID, 16-state, 4 iterations




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-$RSCﬁle: ttcm-bicm-f2000-16qam-xfad.gle$ $Date: 2000/06/27$
































TTCM, 8-state, 4 iterations





































































































































































































$RCSﬁle: ttcm-bicm-f2000-64qam-xfad.gle,v $ $Date: 2000/05/11 13:03:27 $






























BICM-ID, 8-state, 8 iterations
TTCM, 8-state, 4 iterations
250 symbols/block
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